




横 22 字 x 縦 42 行 x ２段組で 15 枚程度とする。また、タイトル、執筆者名、要旨、英文アブス
トラクト、キーワードは１段組とする。総枚数には図・表・写真を含むものとする。
2．欧文原稿は、タイトル、執筆者名、アブストラクト（300 語程度）、和文アブストラクト、キーワー
ド（６個以内）、本文、注、参考文献により構成する。A ４判用紙を使用し、行内文字数 120 字、
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